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Una aproximaciónsintéticaa la evoluciónde la Iglesiay del catolicismoespañolenel último
cuartodelsigloxx comola queaquísevaa esbozartienequeserinevitablementeprovisional.Una
provisionalidadque,porotraparte,marcatodala historiografiadel«tiempopresente»,consecuencia
del limitadoo imposibleaccesoa ciertasfuentes,y de la escasaperspectivatemporalparadistin-
guir y «separarel granode la paja»o, deotraforma,el pesodel debateideológicoy político en la
propiaperspectivadel analistainevitablementeimplicadoeneseproceso.
En el casode la Iglesiay del catolicismo,cualquierestudiode la evoluciónrecienteestámar-
cadoporel debateintray extraeclesialqueprovocala recepcióndel Concilio Vaticano11.Desdeel
final del Concilio (1965)la Iglesia llevaa caboun largoprocesode interpretacióny aplicaciónde
su doctrinay directricespastorales,no exentode fuertespolémicasy debates.Es el llamadopost-
concilio. El balancepromovidopor la propiaIglesia a los veinteañosde suterminación(Sínodo
Extraordinariode 1985)esun buenobservatoriode esedebate,perodesdeentoncesel debateno
ha cesado.La Iglesia española,comoel restode las Iglesias,essensiblea estedebate;y experi-
menta,con algunosdesfasessignificativos,la evoluciónde las directricesvaticanas,por ejemplo
en la políticadenombramientosdeobispos.(Seríamuy ilustrativoanalizary compararla política
delnuncioDadaglio,siguiendolas instruccionesdePabloVI, conla delnuncioTagliaferri,siguien-
do las de Juan Pablon,enel decenio1985-1995.)
En el casoespañolhayquetenerencuentael especialcontextopolítico de la transicióndemo-
crática,quedehechosesolapacon la recepcióny aplicacióndelVaticanon.Pues inicialmente,en
la primeradécadapostconciliar(1965-1975),contribuyea prepararla transiciónpolítica, y más
tardeconstituyela basedel diálogoy acomodacióna la nuevasociedaddemocráticay seculariza-
daqueemergey seafianzadeformabastanteradical,a partirespecialmentede los añosochenta.
De modoqueesosdoscontextos,eclesialy político,el Concilio Vaticano11y el procesodetran-
siciónpolítica, sonlos queprincipalmentehayquetenerencuentaa la horadepresentarestecua-
dro sintético.Pero tambiénla evoluciónsociológicay mentaldel puebloespañol,quemásallá de
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AperUIradela segundareunióndel Concilio Vaticanon,conPabloVI. 1963
lasdirectriceseclesialesy políticas,experimentacambiosmuyprofundosenel terrenodelos valo-
resy comportamientosmorales,ligadosa losprocesosdeindustrializacióny urbanización.Es decir,
tenemosqueponerenrelaciónlos cambiosde la Iglesiapostconciliary los retosy problemasque
planteasurelacióncon el nuevoEstadoaconfesionaly laspolíticasgubernamentalesconel grado
de secularizaciónqueexperimentala sociedadespañolaenesteúltimo cuartodel siglo l.
Por lo tanto,dentrode la brevedaddeestasintesis,aunqueel hilo conductory argumentoprin-
cipal seráel análisisde la relacióncon el Estadoy másenconcretocon laspolíticasgubernamen-
talesen los temasconflictivosrecurrentes,setratarátambiéndepresentaralgunosrasgosinstitu-
cionalesy pastoralesde la nuevaIglesia españolapostconciliar,y algunosdatose indicadoresde
la evoluciónsociológicadel catolicismoespañola partirde las encuestasy estudiosdeGonzález
Anleo, Blasco y Rafael Diaz Salazar,entreotros2.
Cronológicamente,dentrode la fundamentalunidady continuidaddetodoel períodomarcado
por los procesoseclesialy político antesmencionados,sepuedenseñalarlas siguientesetapas:
La etapapropiamentedetransiciónpolíticay eclesial,de 1975a 1982;aunqueenel casode
la Iglesiasutransicióncomienzaal final dela décadadelos sesenta,bajoel impulsodela recep-
ción del Vaticano11y las directricesdePabloVI. Su contribuciónmásrelevanteal procesose
produceprecisamenteenestafasequepodemosllamarpretransicional.
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Un segundaetapasecorresponderíaconlalargadécadadegobiernosocialista,de1982a
1996,marcadaporunciertoniveldeconfrontación,entrelosgobiernosocialistasy lajerar-
quíaeclesiástica,entornoalainterpretacióny aplicacióndelnuevoEstadoaconfesional.Una
etapaenlaquesepuedeapreciarunsignificativogirodela pastoraleclesialenunalíneade
afirmaciónespecíficafrenteaanteriores«crisisdeidentidad».Pordebajodeestaconfronta-
ciónpolíticadelasrespectivascúpulasestaríalarealidadconcretadelasIglesias,comunida-
desy Movimientoscatólicos,y laprácticareligiosay moraldelpuebloespañol,expresiónmás
omenosajustadadeunciertogradodesecularización.
Finalmente,nelhorizontedelcambiodesigloy milenio,apesardelaccesoalpoderdeun
gobiernoaparentementemáspropicioalosinteresesy lanuevaorientacióndelaIglesia,sub-
sistenlascuestionespendientesdelaadaptacióndelaIglesiaalnuevoordenseculary aconfe-
sional:lafinanciación,ellugardelaenseñanzadelareligiónenlaescuela,elalcancey lafun-
cionalidad eldiscursomoraldela Iglesia...Lasúltimaspolémicasalrespectoenlosmedios
decomunicación,durante2001,apuntansignificativamente,deformaabierta,al cuestiona-
mientodelosacuerdosde1976y 1979,quealgunoslleganaconsideraranticonstitucionales,
o entodocasonoacordesconloscambiosociológicos.Desdeestaperspectivaseconsidera
quelosacuerdosde1979,Y sulimitadaconcepcióndelEstadoaconfesional,noseajustanyaa
la sociedadmuchomássecularizaday laicadelfin desiglo.
LA IGLESIA y LA TRANSICIÓN POLÍTICA (EL FIN DEL TARANCONISMO)
ParaunabuenacomprensióndelahistoriadelaIglesiay delcatolicismoespañolenelúltimo
cuartodelsigloxx, previamentehayquetenerencuentaelcontextovaticanoy eclesialenelque
seenmarcaesaevolución.Parecebastanteconfirmadoqueelpostconcilio,apartirde 1965y las
directricesdePabloVI, conalgunoscolaboradoresmuyestrechos,comoBenelli,marcandirecta-
mentelareconversióndelaJerarquíaeclesiásticaespañola,medianteunasignificativapolíticade
nombramientodeobisposauxiliares,quecambióenpocotiempolarelacióndefuerzasy laorien-
taciónpolíticadela ConferenciaEpiscopal(CEE). LasMemorias deTarancónhandejadotesti-
monioexhaustivodeesteproceso.La políticadelnuncioDadaglioesfiel intérpretedelasdirec-
tricesdePabloVI.
LosúltimoscuatroañosdelpontificadodePabloVI, marcadosportensionesintraeclesiales
sobrelainterpretacióny aplicacióndelVaticano11, coincidenconlaprimerafasedelatransición
política.Latoleranciay eldiálogosiguensiendolaspautasdecomportamientoparaelconjuntode
laIglesia,y enconcretodelaJerarquíaeclesiásticaespañolamayoritariamenteid ntificadaconese
espíritupostconciliary montiniano.Másaún,másalládelasprimerasvacilacionessobrelosretos
y riesgosdedisolucióninstitucionalqueplanteanalgunosprocesosecularizadores,laIglesiaespa-
ñolaparecevivir,ajenaaesasdudas,enplenaeuforiapostconciliary secularizadora.En esapers-
pectivasupercepcióndelprocesodetransiciónpolíticaesmayoritariamentepositivay optimista.
El cambiodepontificadodeJuanPablo11, y elgiropastoralconsiguienteieneindudablepeso
einfluencia,especialmenteapartirdelascensodelossocialistasalgobiernoenoctubredel82,en
unanuevaorientacióndelaIglesiaespañola,muchomáscríticay distanterespectoalprocesopolí-
tico.Sindejardealentarlosvaloresliberal-democráticosdelnuevosistemapolítico,la Jerarquía
eclesiásticainvita,ad intra,aunarecuperacióndelaidentidady especificidadcatólica,y reclama
ad extraunapresenciasignificativaenlosámbitoseducativosy culturales.Sindejardeproclamar
lapluralidadeopcionespolíticas,JuanPablo11reivindicaconfuerzalaespecificidadeladoc-
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trina social católica.Y sin dejardereconocerla autonomíade lo temporaly la legitimidadde la
sociedadlaica,rechazael laicismo quepretenderecluiral ámbitoprivadola vivenciade la fe3.
Todo el largopontificado de Juan Pablo I1, enel quehayqueenmarcarla propiaevoluciónde
la Iglesia española,la nuevapolíticadenombramientodeobisposy sunuevoperfil político y pas-
toral, las directricespastoralesde la ConferenciaEpiscopaly la evoluciónde los movimientosde
apostoladoseglar,estámarcadopor esteintentodereconducirel procesosecularizadorde la Igle-
sia,percibidocomoun riesgodedisoluciónde la propia identidad.
La pretransición,1965-75.
La Iglesia espafíolaenel tardofranquismohizo la transición,primeroen lasbasesy finalmen-
te en la cúpulainstitucional,antesdenoviembrede 1975,pasandodel modelonacional-catolicoal
modeloliberal, mediantela aplicaciónprogresivade las directricesy valoresdel Concilio Vatica-
no 11.De estaforma, la Iglesia y el mundocatólico engeneralcontribuyena prepararel sustrato
mentalenel queseasientasuavementel procesode la transición.En los añossesentael «despe-
gue» deciertossectoresdel cleroy de los militantescatólicosseextiendey difundea la vez que
seradicaliza.Esteprocesocreatensionesy divisionesimportantesenel interiordelmundocatóli-
co, perofinalmenteseasientamayoritariamenteapartirdel final delos sesenta.La celebraciónde
la AsambleaConjunta(1971)Y la presidenciade la ConferenciaEpiscopalporTarancónmarcan,
XIV AsambleaConjunta del Episcopadoespañol,presididapor monseñor
VicenteEnrique y Tarancón
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antesdelamuertedeFranco,laculminacióndeeseprocesode«despegue»,detalformaqueen
susúltimosañosFranco,Carreroy elrégimensientensusefectosdeslegitimadoresy experimen-
tanconperplejidadlo queconsiderany denunciancomounatraicióny unaingratitud.
En la transiciónpolítica, 1975-78.
Durantelafaseinicialy másdecisivadelprocesodetransiciónpolítica,la Iglesiaapoyaelpro-
cesodeliberalización,segúnel modelodelareformapolíticaplanteadoporelprimergobierno
Suárez,sancionándolomoralmentey legitimándoloteológicamentecomounprocesodereconci-
liación,alejadoportantodetodotipoderevancha,justedecuentasocualquiermedidadedepu-
ración.La vozpúblicadelajerarquíaeclesiástica,enlíneadecontinuidadconpronunciamientos
delosúltimostresañosdelRégimen,ahoraconmásclaridad,invitaalaparticipación,al diálogo,
elrespetodelosderechoshumanos,la solidaridadentrelasclasessociales,elrespetoala identi-
dadculturaly linguísticadelosdistintospueblosy regiones,laamnistíapolíticaennombredela
reconciliación.Todosestosvaloreseproclamanenlasnumerosaspastoralesy loscomunicados,
individualesy colectivos,delconjuntodelaConferenciaEpiscopal,delasComisionesepiscopa-
lesy dealgunasprovinciaseclesiásticas,coincidentesconlasnacientescomunidadesautónomas.
El apoyoy labendicióndelprocesopolíticodelatransiciónsonmayoritarios,casiunánimes
porpartedelosobispos,y deunamayoríadelcleroy deloscatólicos4. Hastadespuésdelaselec-
cionesdejuniodel77,cuandoseiniciael debatesobreelproyectoconstitucionalpenasepue-
denencontrarrecelosodistanciascríticasdepartedelaJerarquía,aunquesepuedenestablecer
diferenciasdeentusiasmoy simpatíaenlasdistintasvoceseclesiales.Sóloquedaunrestoresidual
(laHermandadSacerdotal,FuerzaNueva)queyasehabíamanifestadocríticoy resistenteal«taran-
conismo»antesdelamuertedeFranco.Enesaposicióneclesialdeapoyoalnuevorégimenacien-
tedestacademáslainvitaciónalpluralismopolíticodeloscatólicos,conlaconsiguienteimplíci-
tadescalificacióndela«democraciacristiana»y lanoexplícitadescalificacióndelvotocatólico
aopcionesdeizquierda.Lasrecomendacioneselectoralesdelosobisposenjuniodel77sonsobre
todounainvitaciónalaparticipaciónresponsabley enconciencia.
Duranteelprocesoconstituyente,1978-79.
La sintoníay laidentidadelaJerarquíaeclesiásticaconelprocesodetransicióncomienza
relajarsey quebrarsedurante l procesoconstituyente,nrelaciónconla definiciónteóricay el
alcancerealdelEstadolaicoo aconfesionalenla Constituciónde1978y susinmediatasconse-
cuenciasenlaregulacióndealgunosespaciostradicionalesdepresenciaeinfluenciasocialcató-
lica,preferentementeenelsistemaeducativo.ComienzaparalaIglesiaunanuevaetapadeadap-
tacióny aceptacióndeunasociedadcrecientementes cularizada,enel marcodeunEstadoque
constitucionalmentereclamasulaicidad.La Iglesia,paralelamentealdebateconstitucional,nego-
ciadiplomáticamenteunanuevarelaciónIglesia-Estado,los«Acuerdos»,quehabríandesustituir
elviejoy obsoletoConcordatode1953(imposiblederenegociarporlosúltimosgobiernosdeFran-
co)sobrela financiacióndela Iglesia,el lugardela enseñanzareligiosaenel sistemaeducativo,
elestatutodelmatrimoniocanónicoy lapresenciainstitucionalenelEjércitoy enlascárceles.La
negociacióndeestosámbitostradicionalesdepresenciadelaIglesiaenlasociedaderalaotracara
delparalelodebateconstituyentesobrelaaconfesionalidady laicidaddelnuevoEstado.Revelaba
sualcancereal,deacuerdoconlapropiareclamacióndelaIglesiadeuntratamientoespecial,acor-
deconelpesomayoritariodelcatolicismoenla sociedadespañola.A pesardealgunastensiones
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Marcelino Oreja y el cardenalVillot firman el acuerdoentreel Vaticano
y Españaduranteel procesoconstituyentede 1979-1980
y divergenciassobrela defini-
ción laica del nuevo Estado y
sus consecuenciasen algunos
artículosespecialmentesensi-
bles de la Constitución (en
especialel referentea la liber-
tad de enseñanza),la mayoria
de los obispos sancionaron
favorablementel textoy acon-
sejaronel voto favorable.Sólo
unaminoría,aunquerelevante,
formuló susreservas5.
La líneadeapoyoal proce-
so de transiciónunavez apro-
badala Constitución(diciembre
de 1978) continúa siendo la
dominanteen los añosdel Go-
bierno de UCD (1979-1982),
aunqueahorayaseplanteancrí-
ticasa algunosproyectossecularizadoresimplícitos en la Constitución,comola regulaciónde la
libertaddeenseñanza,esdecir,el futurodela escuelaprivada,mayoritariamentecatólica;o la regu-
lación deldivorcio.Perola posiciónde la Iglesiay del mundocatóliconoesunánime.Los sectores
másdirectamenteafectadospor los diversosproyectoseducativosdel Gobiernono sesientenbien
representadosni defendidospor lasdeclaracionesdela Jerarquíaeclesiástica;y,deotraparte,algu-
nos sectorescatólicosmás«secularizados»no compartenlos temoresde la Jerarquíaantelos pro-
yectosgubernamentalessecularizadores;y otrossectorescatólicos,máso menospróximosa la «teo-
logíade la liberación»,selamentanencambiode la escasadenunciaeclesialdelsistemacapitalista
y deun apoyoreal implícito al partidodecentro-derechadela UCD, consideradodesdeestaposi-
ción comoun sucedáneode la democraciacristiana6.
LA RELACIÓN IGLESIA-EsTADO EN LA DÉCADA SOCIALISTA, 1982-96
La inflexiónde 1982.
La tardanzade la ConferenciaEpiscopalenreaccionaranteel golpedel23 defebrerode 1981
ha sido interpretadaexageradamentepor algunoscomoun signode la distanciade la Iglesia res-
pectodelnuevorégimen7. Peroel puntodeinflexióndela posiciónpolíticadela Iglesiaenrelación
conel procesodetransiciónsonlaseleccionesdeoctubrede 1982y laspolíticassecularizadorasde
los gobiernossocialistas.En efecto,enesteterreno,los socialistasaparecencomolos herederosen
buenamedidadelprogramay la política secularizadorade la InstituciónLibre deEnseñanzay de
la 11República.Aun conscientesde la prudentemoderaciónconquedebenllevara cabosupolíti-
ca, recordandosiempreretrospectivamenteel conflictopolítico-religiosorepublicano,el programa
y la política socialistaseplanteanclaramentedesarrollarel Estadolaico constitucionaldemanera
másexplícita.En primerlugar,conunproyectoderegulacióndelsistemaeducativoqueinicialmente
parecíaponeren cuestiónla existenciay sobretodola identidadcatólicaautónomade los colegios
dereligiosos.A posteriori seapreciaráel buenencajey adaptacióndeesoscolegios«concertados»
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Juan Pablo II saludandodesdeel balcón del Palacio Arzobispal
de Sevilla durantesu visita a Españaen 1982
enel sistemadefinanciacióny regulaciónplanteadopor la LODE, perodurantesutramitaciónpar-
lamentariareaparecieronmomentáneamentelos fantasmasdelconflictoescolarrepublicanoy delas
movilizacionesrecíprocamentexcluyentesdel clericalismo-anticlericalismo.El inicial consensode
la Iglesia conel procesodetransicióndemocráticoparecíadefinitivamenterotopor ambaspartes.
A lascríticasy discusionesdesatadaspor la regulacióny financiaciónde]aescuelaprivadacatóli-
ca hayqueañadirotrostemasconflictivos,muysintomáticosde]ainterpretacióndel alcancelaico
o laicistade la Constitución:enprimerJugar,la cuestiónde]aenseñanzade]areligiónen]aescue-
la, y enseguida,la polémicasobrela legalizacióndelabortoenalgunascircunstancias.
Más allá inclusodeestascuestionesconcretasqueafectabana la veza ]a interpretaciónyapli-
caciónde]aConstitucióny de los acuerdosdiplomáticoscon ]aSantaSedeaprobadosenenerode
1979,lo queciertossectoreseclesiásticosachacaronprogresivamentea los gobiernossocialistasera
unproyectosecularizadordifusoy universalquetendíaa implantarunanuevamoralidadlaicaautó-
noma,alternativaa la moralcatólica.Lo quela Iglesiapercibíacon temor,comoun ataquede]ibe-
radalaicistao anticlerica],era]apérdidade influenciamoral;y sin embargola Iglesia conservaba
ampliamentelos mediose instrumentostradicionalesdeeducacióny socialización.En todocaso,e]
procesosecularizador,percibidopesi-
mistamentecomoprocesodedescris-
tianizacióno dedesmoralización,era
un procesosocial de largorecorrido,
iniciadoantesde]amuertedeFranco,
y no especialmentealentadopor los
gobernantesocialistas8.Lo cierto,sin
embargo,esquedurante]alargaetapa
socialistaenvariasocasionessemani-
festarontensionesIglesia-Estadoy se
fueperfilandounacrecientedistancia
entrelos comportamientosocialesy
las directricesmoralesde la Ig]esia,
quesecorrespondíasociológicamen-
te, en parte, con las numerosasen-
cuestassobrelas creencias,]aprácti-
ca religiosa y ]a moralidad de los
ciudadanosy ]ajuventud.
La inflexióndeoctubredel 82 fue
recíproca.De un ]ado los gobiernos
socialistasasumieroncomoparteesen-
cia] de su programay de su política
desarrollar los contenidos laicos y
secu]arizadoresde la Constitución,
enlazando con la historia perdida
(derrotada)de]a ILE. De otrolado,]a
Jerarquíaeclesiástica,impulsadapor
lasnuevasdirectricesdeJuanPablo11,
que visitó España precisamenteen
octubrede]82,inició unarevisióndel
«taranconismo»enla búsquedadeuna
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posiciónpropiamásdistanteocriticarespectodelrégimendemocráticoyaconsolidado.Esarevisión,
quesehacelentamenteenvariasfasesmarcadasporlassucesivaspresidenciasdelaConferencia
Episcopal,seplanteacomocuestióndefondolanaturalezadelanuevarelaciónIglesia-Estadoy su
lugarypapelsocialenelmarcodeunprocesodesecularizacióncreciente:labúsquedadesuidenti-
dady papelespecíficotrasuntiempoenelquelaIglesiasehabíaidentificadoy trabajadoalservi-
ciodeundeterminadoproyectopolítico.Larevisióneratantomáspertinentehabidacuentadelpeso
delcontenidosocializantedeldiscursomoraleclesialy delamplioapoyoelectoraly militantecató-
licoalaopciónsocialistaqueacababadetriunfar.
La etapaqueseiniciaen1982estáyamarcada,desdelaperspectivaeclesial,poresadecisión
dedistanciamientoy afirmacióndelapropiaidentidad,aunque lequipoepiscopalquesucedea
Tarancónenla direccióndela ConferenciaEpiscopalcompartey continúaenbuenamedidasu
línea.El giro«defensivo»nosellevóacabodemanerainmediata,sinomuylentamente,puesel
perfilideológicoy sociológicodelamayoriadelosobisposeraelelegidoporPabloVI paralatran-
sición:unosobispospróximosalaAcciónCatólicaespecializadadelosañossesentay asumeto-
dologíadediálogoconelmundosecular,queeraprecisamentelabasedelespíritudelVaticanoII
y delpostconcilio.Unosobisposbásicamentedialogantes,ensiblesalosproblemasociales,par-
tidariossincerosdelosvaloresdemocráticos,aunqueciertamentecadavezmásperplejosanteel
lugarquedeberíaocuparenlanuevasociedad.Variosautores,desdedentroy desdefueradela
Iglesia,teólogos(A. Bolado)y sociólogos(DíazSalazar)haninterpretadoestaperplejidadela
Iglesia,posterioraléxitodelatransición,comounasituacióndemalestarproducidoporladifícil
digestióndelpluralismoéticoy culturalqueimplicalanuevasituaciónpolíticay social.Segúnesta
interpretación,losnuevosretosqueplanteabala sociedadsecularala Iglesiaeran:lapérdidade
relevanciae influenciasocial(moral),ladisminucióndela visibilidadpúblicadela religióny la
búsquedadeunaidentidadmoralcristiana,específica.En realidad,estosretosy estasbúsquedas
yaselashabíanplanteadopreviamentelosMovimientosespecializadosdeAcciónCatólicaenlos
añossesentaenel intentodedefinirsupropioespacioe identidadideológicay metodológical
ladodeotrasmilitanciasnocatólicas.Asimismo,laAsambleaConjuntade1971sehabíainterro-
gadocríticamentesobreelnuevolugary papelsocialdelsacerdotey delaIglesiaensuconjunto.
La «nuevaevangelización»:unapolémicasignificativa.
La victoriasocialistadel28deoctubrede1982y elprimerviajedeJuanPabloII aEspaña
inmediatamented spuésmarcanunainflexiónimportanteenlarelaciónIglesia-Estadoy enlarecí-
procapercepcióndesusrespectivasposiciones.Porunaparte,la victoriasocialistapormayoría
absolutasignificabaenbuenamedidaelfinaldelprocesopolíticodelatransicióny unpasoimpor-
tanteenelprocesodesuconsolidacióni stitucional,superadoelriesgoinvolucionistadel«golpe
del23-F».Porotraparte,enelterrenoconcretodelasrelacionesIglesia-Estado,elprogramade
gobiernosocialistacontenía,comoenseguidasevio,unanuevalecturadelaconfesionalismoc ns-
titucionaldelEstado.Segúnesalectura,el lugardelaIglesiaenelnuevoEstadoseríaeldeuna
asociaciónprivadamás;y la experienciay vivenciareligiosa,cuyocultivocorrespondíaespecífi-
camentealaIglesiacatólica,seríaunacuestiónpuramenteprivada.
Porsuparte,la Iglesia,trasunalargaetapadeserviciodesinteresadoalatransición,percibida
y vividaporalgunostambiéncomounaprofundacrisisdeidentidad,queríainiciarunanuevafase
deafirmaciónadaptadalanuevasituaciónpolíticaseculary democrática.Superadaslasantiguas
funciones«tribunicias»y de«suplencia»,enelmarcodeunrégimenautoritario,y la largacrisis
deidentidadenelprocesodetransición,laIglesiaestababuscandosunuevopapely acomodo.No
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eraunatareafácil,peroentodocasoimpli-
cabala reivindicacióndeun papelpúblico
específicoy el rechazodecualquierforma
deprivatizacióno meroanonimato.
El nuevopontificado de Juan Pablo TI,
susorientaciones,su viaje a Españaen el
otoñodel 82,el relevoen la presidenciade
la CEE (fin dela etapaTarancóncomopre-
sidentede la CEE y arzobispodeMadrid)
y, desdeluego, las nuevaspolíticas socia-
listas, impulsabanesa revisión. Ese giro
autocríticode la Iglesiaespañolaenel año
1983estabadefinidoenla exhortaciónpas-
toralde los obispos,el25 dejulio de 1983,
con motivo de un balancede la reciente
visita delPapa;pero susperfiles quedaron
aúnmásclarosen la conferenciadel obis-
po FernandoSebastián,nuevosecretariode
la CEE, enel Club Siglo XXI endiciembre
de 1983.La nuevaposicióndela Iglesiaen
la sociedadseculary democráticay antela
nuevapolíticasocialistaestámuybiendefi-
niday representadaenestaconferencia. Vicente Enrique y Tarancón
Desdeotraperspectivaeclesial,parala
redacciónde la revistaIglesia Viva,a cuyo consejoderedacciónhabíapertenecidoprecisamente
el obispo Sebastián,los citadosdocumentosepiscopales,en la nuevacoyunturapolítica y eclesial
de 1983,significabanun proyectopastoralnuevocon el queno estabancompletamentede acuer-
do. Por ello, paracomprenderla nuevaposición de la Iglesia españoladuranteel largo decenio
socialista,vale la penaanalizarcontrastadamentestosdocumentosy declaraciones.Posteriores
declaracionesy documentosepiscopales,pequeñaso grandesdisidenciasinternasenel senode la
Iglesia y algunosconflictosy tensionespuntualescon el gobiernoo con la sociedad,seentienden
mejora la luz deestosdocumentosde 1983.
El obispoSebastián,trasrecordarla notablecontribucióny servicioprestadopor la Iglesia en
el procesodetransiciónpolítica,dabaporcerradaesaetapay convocabaaunanuevaposiciónacor-
de con el nuevomarcopolítico. De hecho,la nuevaposición eraunarespuestadirectaa los retos
planteadospor la recientepolítica socialistaenel primerañodesu gestión,basadaen la interpre-
tacióncorrectadel marcojurídico-constitucional,definido en la Constituciondel 78 y los Acuer-
dos.Marco quedefinía como
una solución original entreel laicismo y la pluriconfesionalidad de otros Estados europeosmodernos... Un ordenamien-
to juridico plenamentesecularcon una actitudpositiva respectodel fenómeno religioso personal e institucional desdela
propia competenciacivil sin injerenciasni discriminaciones9
En esecontexto,denunciabala políticadelprimerañodeGobiernosocialistay reclamabapara
la Iglesia funcionesy tareaspropias en el ordenmoral,justificando como legítimas las críticas
moralesde la Jerarquíaal proyectodedespenalizacióntotalo parcial del aborto,y convocandoa
los católicosy a la Iglesia en su conjuntoa ejercerpúblicamentesu función, sin complejosy sin
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ocultaciones,centrándose,desdeluego,en suámbitopropio,«el espacioreligiosoy moral»,pero
proyectandolos valoresmoralespropiosenel terrenosocialy político, conunacontribuciónespe-
cífica aunquerespetuosacon el legítimopluralismode opcionespartidistas.El obispo Sebastián
concluía su conferenciaen el Club Siglo XXI con unasreclamacionesa la sociedady las institu-
cionesciviles:
garantizarunrespetosocialhaciala Iglesiaporlo queellaesensí misma(...); reconocerla libertaddela Iglesiay de
loscatólicosparavivir enel espesordelavidasocialespañola...sinprivilegiosperotambiénsinagresionesni discri-
minación...
GabinoDíazMerchán
Una preocupacióncentralde la revistaIglesia
Viva desdesu fundaciónhabíasido la ubicación
de la Iglesia españolaenel horizontede los cam-
bios socialesy políticos. En estaperspectivase
implicófuertementenelprocesodepreparación-
anticipode la transición,participandode llenoen
el debatedel tardofranquismosobrela revisióndel
Concordatoy la acomodaciónde la Iglesia espa-
ñolaal cambioeclesial(el postconcilio)y al cam-
bio político queseavecinabadelpostfranquismo.
La revista,siempremuyatentaa la coyunturapolí-
ticay eclesial,dedicóespecialatenciónenel año
1983a los cambiosque significan el inicio del
gobiernosocialistay el nuevoprogramapastoral
dela Iglesiaespañola,presididaporDíaz Merchán
y Sebastián.Supuntodevistamarcabadistancias
respectoa la del obispo Sebastián,queprecisa-
mentehabíaformadopartedurantemuchosaños
de su consejoderedacción.Iglesia Viva definía
estaposición enun largo editorialde su Consejo
de Redacción titulado «Afirmaciones para un
tiempodecrisis»en los siguientestérminosl0:
No servimosanuestropueblocreyente,recluyéndolomáso menosdiscretamenteeninvernaderosconfesionales,ino
preparándoloparavivira la intemperiedeunasociedadseculary pluralista.Estorequiereducarsufeparaquemanten-
gaunapresenciacríticaantelosvaloresy contravalorescontenidosenlanuevasituación.[Pág.70.]
Frentea un supuestoo real crecienteanticlericalismoen los mediosdecomunicación,
escomprensiblequela Iglesiaexperimentesorpresae irritaciónantelascríticaspúblicasdelasqueesobjeto.¡Hemos
vividotantosañosalabrigodeunalegalidadunilateralmenteprotectora!Nuestrainclinaciónespontáneanoshaceidenti-
ficarcualquiercriticaconlaagresiónmalintencionada,enlugardeaprovechadacomotemadereflexión(...) La critica
antieclesialenunasociedadlibrey pluralistahadeserasumidacomoinstrumentonormaldepurificación.[Pág.71.]
Advertía frenteal riesgodeunanuevaalineaciónpartidistade los católicosentorno al mejor
defensordel «humanismocristiano»:
Descalificarenformaconcretay explícitaa organizacionessociopoliticasdela izquierdaporsupresuntaoposicióna
la fe,porsuhumanismoagnóstico,silenciandolaadulteracióndelhumanismocristianodeladerechaequivaleahacer,
aunqueseainvoluntariamente,unaelecciónpartidista.[Pág.72.]
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Finalmente,el últimoapartadodel editorialesel quemostrabamejor la discrepanciadefondo
sobrela repuestapastoraladecuadaal procesodesecularización:
UnanostalgianeoconfesionalparecebloquearlacreatividadpastoraldenuestraIglesia.La interpretaciónprevalente
ensusnivelesdegobiernoatribuye lprocesoaceleradodesecularizaciónaunproyectodeliberadodelaicización.
Frentea estaposiciónde la ConferenciaEpiscopal, la revistaafirmaba:
La secularizaciónaceleradadenuestropaises,a nuestrojuicio,elprecioordinariodeltránsitodeunasociedadagrí-
colaaunasociedadindustrial.La laicizacióndelascostumbreses,almenosenparte,laconsecuenciadeunapastoralque
hasacramentalizadosinevangelizar,educiendoenlamayoríadeloscasoslafea lareligiosidadeimpregnaciónsocio-
lógica.La supuestaconjuracontraelcatolicismoesunareacciónquizádesmedida,perocomprensiblecontranuestratra-
dicionalintoleranciay afándehegemoníaético-cultural.[Págs.74-75.]
La polémicay estedebatede«familia»culminóconuna«Cartaabierta»delobispoSebastián«a
los amigosdeIglesia Viva»en la quedetalladamentexpresabasusdiferenciasy coincidenciascon
cadaunode losargumentos.Al final deestacartaresumíasusdiferencias,quepartíanfundamental-
mentedeunavaloracióndiferentesobreel alcancey profundidaddelprocesodesecularización:
El temoraquela Iglesiaespañolavuelvaasituacionesanteriores...mepareceuntemorinfundado.Lo queocurrees
quenopodemosvivireternamentehuyendodenuestropasado.Hayquecomenzaryaavivirelpresentedecaraal futu-
ro. La verdaderadialécticaenquela Iglesiaseencuentrametidanoesyanacional-catolicismoo renovaciónconciliar
[sino]fe-increencia(...) Entrela Iglesiadelnacionalcatolicismoy la Iglesiadelsilencioo delconcesionismohayotras
fórmulasposibles...unaIglesiaconfesantey evangelizadora...
Los retosa los queseenfrentala Iglesia ahorasonnuevos:
Porprimeraveztenemosqueimpulsarlavidadela Iglesiaenuncontextoculturaladverso.No setratadeunasecu-
laridadabstractani deunreflejoantisocialista.Lo quesehadesatadoesuncomplejoconjuntodetendenciasculturales,
todasellasexplicables,peroconunmensajedefondoprofundamenteanticristiano:consumismo,insolidaridad,agnosti-
cismo,mundanizacióndelhombreconsusderivacionesdehedonismoy frustraciones.
No todala modernidadespositivay compatibleconlos valorescristianos.Finalmenteapelaba
a los amigosde la revistaa unaposición, sin dejarde sercrítica, másrespetuosa,comprensivae
incluso obedientecon el magisteriode los obispos:
El talantecristianoy católicomeparecequenosobligaatodosaconcederunmargendeconfianzaanuestrosobis-
posy dejaralgúnhuecoalafey a laobediencia.
Iglesia Viva,en unbrevecomentarioa estacartaabierta,sin quererentrarenpolémica,seguía
manteniendosudiagnósticoenformadeinterrogantes:
¿Cuáles onloscriteriosparadistinguirsi lapoliticaactualdelGobiernoessimplementelaicao eslaicistay antirreligio-
sa?..¿Cuáleselorigen,lascausasy losposiblesremediosdela increenciaenEspaña?.. ¿QuésignificaunaIglesiaconfe-
sante?..¿SeráunaIglesiaquevuelvaadesplegarlossignoseinstitucionesconfesionalesparapesarmásenlasociedad?".
Los conflictosIglesia-Gobiernos socialistas.
Toda la larga etapade gobiernossocialistasestuvoatravesadapor una serie de tensionesy
desencuentrosmáso menosprofundos queno llegaron a afectarpor otraparte al respetoa los
acuerdosbásicos de 1979.A pesarde las importantesdiferenciasy críticas recíprocassobreel
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proyectodelegalizacióndelaborto,la ordenacióndela enseñanzapública,el lugardela ense-
ñanzadela religiónenlos centrospúblicos,el sistemadefinanciacióndela Iglesiao eltrata-
mientodelostemasreligiososy eclesialesporlosmediosdecomunicación,lasrelacionesy las
negociacionesno llegarona interrumpirsey losacuerdosdel79nuncallegaronaserdenuncia-
dos.Hayquedistinguirentrelasdeclaracionesy descalificacionespúblicasrecíprocasy lasrela-
cionesy acuerdosinstitucionalesnmateriastandecisivascomolafinanciacióndelaIglesiacató-
licay laaplicacióndelaLODE aloscentrosdeenseñanzadelaIglesia,reconvertidosporesavía
enCentros«concertados».
A lospocosmesesdeiniciarsumandato,el Gobierno,porbocadeldirectorgeneraldeasun-
toseclesiásticos,GustavoSuárezPertierra,manifestóelcompromisoderespetaríntegramentelos
acuerdosde1979,renunciandodeantemanoacualquierevisiónprofundadelestatusderelacio-
nesIglesia-Estadopactadoenla transición.El Gobiernosocialistaeraelprimerinteresadoenno
resucitarviejaspolémicasy confrontacioneshistóricas.Perolosrecelosy lastensionescomenza-
ronpronto,manifestándoseabundantementedurantelaño1983.Enprimerlugar,enrelacióncon
elproyectodedespenalizaciónlegaldelabortoendeterminadossupuestos,y mástardeenrelación
conel proyectodeleydeeducación(LODE), quetratabaderedefinirel estatutodeloscentros
públicosy la financiaciónpúblicadeloscentrosprivadosqueaceptarancumplirlosrequisitosy
exigenciasdeunaeducaciónpúblicagratuitay universal.
LasrelacionesdelaIglesiacatólicaconlosgobiernosocialistasestuvieronmarcadasdesde l
principiopordiferenciasdefondoqueafectabanala interpretacióny aplicacióndelpactoconsti-
tucional(estadoaconfesionalquereconocey respetalamayoríasocialcatólica)y porlosAcuer-
dosde1979sobrelafinanciación,laenseñanza,elmatrimonioy laasistenciareligiosaenelEjér-
citoy enlosestablecimientospenitenciarios.El gobiernosocialistanuncaseplanteóladenuncia
deestosacuerdos,inoqueeneldesarrollodesuspolíticas,especialmenteensuleyessobreelsis-
temaeducativo,tratódenegociarconlaJerarquíaeclesiásticay conlanunciaturalostérminoscon-
cretosdecadacuestión.
Lascuestionesconflictivasecentrarondesdeelprincipioentresfrentes:
En elcampodela enseñanzadostemasfundamentales:eldelaacomodacióndeloscole-
gioscatólicosalnuevorégimendeconciertosdiseñadoporlaLODE; y el lugardelaenseñan-
zadelareligiónenelcurrículumescolar,asícomoelestatutoprofesionaly laboraldelospro-
fesoresdeReligión.La primeracuestiónfueel factordemáximamovilizaciónsocialcatólica
(concentracionesenMadridendiciembrede1983).La segundaseplanteómásbienenlasegun-
dafasedelGobiernosocialista,dentrodelareformageneraldelcurrículumy delsistemaedu-
cativo(LOGSE),cuandoseplanteólaeliminacióndelaÉticacomoasignaturaalternativa,y la
consideracióndelaReligióncomoasignaturanoevaluable.Estasegundacuestióndiolugara
unlargodebatedoctrinaly variosrecursosjurídicosentornoa laconstitucionalidaddelo que
la IglesiaconsiderabaunareduccióndehechodelapresenciadelaReligiónenlaescuela.Lo
ciertoesqueestedebatenoseinicióconlosgobiernosocialistasy noacabóconellos,sino
queacompaña,comounadelaspolémicasquemejordefinenesadifícilubicacióndela Igle-
siaenlanuevasociedadseculary democrática.
A lossocialistaslestocódesarrollary aplicarelacuerdosobrela financiacióndelaIglesia
enelmarcodelnuevosistemafiscal.En estecaso,lapolémicaseplanteóenuntonomenory
másdiscreto,entornoa lafijacióndeunsistemadeasignacióntributaria,ejercidolibremente
porlosciudadanosensudeclaracióndelarenta.El problemaesqueestafórmula,queerauna
maneradeaplicarelprincipioy compromisodeunaprogresivautofinanciacióndela Iglesia
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Manifestación contrala Ley OrgánicaGeneraldel SistemaEducativo(LOGSE),
convocadapor los mediosde enseñanzaeclesiásticos
católica,semanifestóclaramenteinsuficiente.Desdela primeraaplicacióndel sistema,el por-
centajedeciudadanosquemarcaronconuna«cruz»sudeseodecontribuira la financiaciónde
la Iglesiaestuvopordebajode losquesedeclarabancreyentespracticantes.Las sucesivascam-
pañasde la Iglesiaparatratarde incrementarla concienciay responsabilidadpor la autofinan-
ciación apenashan logradovariaruna situaciónmuy arraigada(los católicosespañoles,inde-
pendientementedesugradodevinculacióny compromisoconla Iglesia,estabanacostumbrados
a considerarquela financiaciónde la Iglesia dependíadel Estadoy de suspropiasrentas).El
resultadoesqueen los sucesivospresupuestosel Estadohatenidoque incrementarencasi el
doblela recaudaciónindicativaquesignificabala aplicaciónde laasignacióntributaria.Parasal-
varo paliar la diferenciala Iglesiareclamóy tratódenegociarsin éxitoun incrementodel por-
centajedeesaasignacióndel0,5al 0,8.Paralelamenteprotestópor el sistemadeasignacióntri-
butariaqueobligabaa los ciudadanosa elegirentrefinanciara la Iglesiacatólicao a otrosfines
sociales12, independientementedequepor esaotravía algunasONG católicascomoCáritaso
ManosUnidas recibieransubvencionesimportantes.Precisamentela distribucióndeesapartida
presupuestariaentrelasdiversasONG solicitantesprovocóotrapolémicacon los socialistas,en
estecaso,con la ministradeAsuntos Sociales,Matilde Fernández,cuandoCáritasvio signifi-
cativamentereducidasu subvención,lo quela Iglesiay la propiaONG interpretaroncomouna
políticadecastigopor lascríticasimplícitasa la políticasocialde los gobiernossocialistasque
supusosuinformesobrela pobrezaenEspaña13. La polémicasobrelos dinerosde la Iglesia y
sobrela legitimidadde la financiaciónestatalseharecrudecidoen los últimosaños,ya con los
gobiernosdel PartidoPopular,que,conalgunospequeñosretoques,hanmantenidoel mismosis-
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La organizaciónManos Unidas, en los preparativosde unajornada
de solidaridad. Junio de 1999
tema de asignación tributaria y de
compensacióndel«déficit».
Más allá de los temasmateriales
(la financiacióndela Iglesiay la sub-
vención de los colegios católicos
«concertados»)otrasdiscrepancias,
fuentede recurrentespolémicas, se
refierena la legislaciónsobreel abor-
to, y a algunascampañasquedirecta
o indirectamenteafectabana la mora-
lidadsexualy familiar.Cuestionesen
las quepor otrapartela posición de
la Iglesiay delcatolicismoespañolse
veía fuertementeimpulsadapor las
directricesy declaracionesvaticanas.
Es en esteterreno de la moralidad
pública dondela confrontaciónentre
la Iglesia y los gobiernossocialistas
ha sido más abierta. Y en primer
lugar sobre la propia legitimidad y
alcancepúblico de las declaraciones
episcopales.Un debateque además
no hadejadodeplantearseenel seno
de la propiacomunidadcatólicaentre
distintos sectores.Ya en el inicio de
la gestiónsocialistasaltó la polémi-
ca, en la primaverade 1983,enrela-
ción con la tramitaciónparlamentaria
de la Ley sobreel aborto.Debateque
sehareproducidoenla aplicaciónde
la Ley, y, sobretodo,enrelacióncon los proyectosdeampliaciónde los supuestoslegalesque
planteóel gobiernosocialistaen suúltima legislatura(1993-1996).
Pero los juicios y descalificacionesmoralesdepartede la Iglesiano afectaronsólo a las leyes
sobreel aborto,sinotambién,aunqueenmenormedida,a las insuficienciasdela políticasocialde
los gobiernossocialistas.Los informesdeCáritasen los añosochentasobrela pobrezaenEspaña,
comenzandopor el de 1984sobrela existenciade ochomillonesdepobres,enmediode la eufo-
ria económicaexpansivadel final de la decada,en el horizontede la celebracióntriunfalistadel
V Centenariodel descubrimientodeAmérica (1992)hirieronespecialmentela sensibilidaddelos
gobernantes14.
Pero lo másgravefue la críticaglobaly radicalde la corrupciónpolíticacontenidaenel docu-
mentopastoral«La verdadosharálibres».Su publicación,junto a algunosdiscursosdel entonces
presidentede la CEE, Suquía,en el mismotonocatastrofista,parecíareforzar,quizá sin preten-
derlo,lascríticaspolíticasdela oposiciónantisocialista.Estedocumentoy estosdiscursosdeSuquía
en 1990-91marcanquizáel momentode máximaconfrontacióny distanciaentrela Jerarquíade
la Iglesia y los gobiernossocialistas.En esosañosel presidenteGonzálezrehusórecibir al presi-
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dentede la ConferenciaEpiscopal15•Otrafuentedeconflictoentrela Iglesiay los diversosgobier-
nosdela democraciafue la implicaciónde la Iglesiavasca,y enconcretodelobispode SanSebas-
tián, José María Setién,enel conflictopolítico y la cuestióndel terrrorismo.
Dentrode la fundamentalcontinuidaddetodoel períodosepuedenseñalaralgunasetapassig-
nificativasen la evoluciónde la relaciónIglesia católica-gobiernossocialistas:
Ángel Suquía Garaicoetxea
\•
La primeralegislaturasocialista(1982-1986)coincide con una ConferenciaEpiscopal
que,aunmarcandodistancias,y tratandode subrayarla identidadpropia,mantieneunaconti-
nuidadde fondo con la línea deTarancón.Los obisposde la CEE eranmayoritariamentelos
nombradosen la etapapostconciliarde Dadaglio, y el propio presidentede la CEE, el arzo-
bispodeOviedo, GabinoDíaz Merchán,podía considerarsecontinuadordel talantedeTaran-
cón.Las directricesvaticanas,especialmentedespuésdela visitadelPapa,y los primerospasos
del Gobierno socialista,respetuosoconel marcojurídico constitucional,perodecididoa inter-
pretadoenun sentidomáslaico, forzaron la inflexión de la posición eclesial,en la búsqueda
de supropio papele identidad,que ilustratanbien el discursopúblico deFernandoSebastián.
Una pruebade la continuidadfundamentaldel talantede la Iglesia lo constituyenlos conteni-
dos,bastanteanálogos,de los congresosdeteologíacelebradosal final deveranode 1985en
Madrid. (En los añosde la democracia,los dosCongresosdeTeología,celebradosanualmen-
te en septiembre,organizadosrespectivamentepor la Asociación deTeólogos Juan XXIII y
por la Iglesia oficial (CEE), sonun buentestde la evoluciónde la Iglesia españolaensu con-
junto y de la confrontacióninternaentredistintossectores.)Puesbien, en septiembredel 85,
las conclusiones y el talantedominanteen los dos Congresos reflejaban un denominador
común:unaconcienciaautocríticasobrelos nuevosretosque la nuevasociedadsecularplan-
teabaa la misión de la Iglesia,perotambiénunaconfianzarazonableen la posibilidad deres-
ponder a esosretos. En los dos congresos
dominabaasimismoun fuertecompromiso
social 16. En estecontexto,la confrontación
de la Iglesiaconel Gobiernoseplantea,más
allá de las movilizaciones en torno a la
LODE y el aborto,entérminosmoderados.
Por encimade la rivalidadpor la ocupación
de espaciospropios depresenciae influen-
cia en la escuelay en los mediosde comu-
nicación habíaseguramentebastantescoin-
cidenciasen objetivosy políticas sociales.
La segunda y tercera legislaturas
socialistas(1986-1993)coinciden,encam-
bio, con unapolítica eclesialrelativamente
nueva. El impulso y la directriz vaticana
van a estarmarcadospor un nuevonuncio,
Tagliaferri, y unapolítica de nombramien-
to de obispos, durante el decenio 1985-
1995,quizá tan significativacomo la desa-
rrollada por el nuncio Dadaglio durantela
transición.Sepuededecirqueal final de la
nunciatura sehabía producido un cambio
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significativodel perfil de los obispos,llamadoatenerrepercusionesamedioplazo enla orien-
tación de la CEE 17. El relevoen la CEE, en 1987,con la presidenciadel nuevoarzobispode
Madrid, el cardenalSuquía,expresaesecambiode la Jerarquía españolaqueparecepor fin
acomodarsu orientacióna los impulsosdel Papa.La afirmación de la propia identidadini-
ciadaya en 1983por el anteriorequipo (definiciones de Sebastiánya citadas)y la confron-
tacióncon los gobiernossocialistasy con la mentalidadsocialdominantesehaceahoramucho
más explícitay radical. El puntoculminantede esaconfrontaciónsealcanzaquizáen 1990-
1991,con algunosdiscursosdel cardenalSuquía,comopresidentede la CEE, y con la publi-
cacióndel documento«La verdados harálibres»quelos políticos interpretaroncomoun ata-
quey descalificación frontal. La desconfianzay los recelosrecíprocosentrela Iglesia y los
gobiernos quedabien reflejado en la ausenciade entrevistadirecta entreel presidentedel
Gobierno, González, y el de la CEE, Suquía. Sin embargo,a pesardel clima de confronta-
ción no faltaron los intentosde diálogo y los acuerdossobre las cuestionessiemprerecu-
rrentesde las finanzas de la Iglesia (en esosaños sepusoen prácticael sistemade asigna-
ción tributaria), la educación,la enseñanzade la religión, el abortoy los efectossocialesde
las políticas económicasneoliberales.
La últimalegislaturasocialista(1993-96)coincidió con un nuevocambio en la cúpula
de la ConferenciaEpiscopal.A pesarde la política denombramientosy de las directricesdel
nuncio Tagliaferri, en 1993,en vísperade las últimaseleccionesganadaspor los socialistas,
el equipoy la generaciónde obispospostconciliares,en ciertomodocontrapronóstico,pare-
ció recuperarla hegemoníadentrode la CEE. Especialmentesignificativo era el perfil del
nuevo trío dirigente:Yanes (presidente),Sebastián(vicepresidente)y José Sánchez(secre-
tario). El relevoanuncióenseguidaun talantemásdialogantey menoscatastrofistaen la crí-
tica moral. Con esasesperanzasfuepercibido por la opinión pública y por algunossectores
de la Iglesia.
Todo estelargoperíodo,1982-1996,estáatravesadoporunacuestióndefondoreferidaa la dis-
tinta interpretacióndel Estadoaconfesional,definido en la Constitucióndel 78.Para los socialis-
tas,herederosde la tradiciónliberal-progresista-republicanade la InstituciónLibre deEnseñanza
y delprogramasecularizadorde la II República,aconfesionalidadequivalíaa Estadolaico, queno
puedeconcederningunasituacióno tratamientoprivilegiadoaunasociedadprivadacomola Igle-
sia católica.Segúnellos,el lugarde la Iglesiacomoel de la religiónerael espacioprivado.Parala
Iglesia la declaraciónconstitucionaldel Estadoaconfesionaleracompatiblecon el reconocimien-
to respetuosode la mayoríasociológicacatólicay delpapelrelevantey públicoquela Iglesiapodía
y debíadesempeñarcomoagenteeducativo,moraly socialenun sentidoamplio.Y estafunción
educativay social,eminentementepúblicas,eranlegítimamentecompatiblesconel régimendeun
Estadoaconfesional.
Más allá de las aparienciasy de la utilizaciónoportunistadelrecuerdohistórico,estasdiferen-
ciasno teníannadaquevercon el conflictode la Il República.La perspectivasecularizadorao lai-
cistade los gobernantessocialistasno erahostil por másqueprefiriera reducir la presenciay la
influenciade la Iglesiaa ámbitosprivados.La Iglesiaespañola,por suparte,habíasufridoun larga
y profundareconversiónmediantela asuncióndelos valoresliberalesdelVaticanoIl. Habíarenun-
ciado aprivilegiosy hegemoníasy tratabasinceramentedeencontrarsulugaren la sociedadlibe-
ral-democrática.Entreotrasmuestrassignificativasdeesareconversiónmantuvopermanentemente
la línea deTarancóndeno propiciar unaalternativapolítica propia, alentandoen términosmuy
generalesla participaciónen los procesoselectorales.
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La nuevafaz instituciona]de]aIg]esiaespañolaen e]último cuartode]siglo xx se inició una
décadaantesde ]975,con]apuestaenprácticadelasreformasaprobadasporConcilio Vaticano11.
En efecto,en 1965seconstituyóya ]aConferenciaEpiscopal,llamadaatenerun granprotagonis-
mo y Iiderazgoen los añossiguientes;tambiénen 1967]aEspañanacional-católicasevio obliga-
daa regulare]principio de libertadreligiosaaprobadaenel Concilio; e igualmentesiguiendolas
directricesconciliaresseimplantaronrápidamentelas reformas]itúrgicasde tantoimpactoen]a
experienciay ]aprácticareligiosade los católicosespañoles.
La constituciónde]aConferenciaEpiscopa]no anulópor supuesto]aautonomíadecadaobis-
po ensu diócesis,peropotenciónotablemente]amarchaconjuntade la Iglesia, tantoen relación
con ]aaplicacióninternadetodaslasreformasconciliarescomoensurelaciónexteriorcon el pro-
cesodecambiospolíticos queconllevó]atransición.Elliderazgo y ]acapacidadde decisiónpasó
de]primadodeTo]edo(o de]deTarragona)a]presidente,]aComisión Permanentey la Asamblea
Plenariade]aConferenciaEpiscopal.E] funcionamientomismode]aConferenciageneróunadiná-
micadeparticipacióny debatequee]propio Concilio habíapropiciadoe impulsado.El espíritude
colegialidadquesegúne] Concilio debíagobernar]aIg]esiaseplasmabaen las Iglesiasnaciona-
les mediantee] funcionamientode las conferenciasepiscopa]es,y en cadaunade las diócesisy
parroquiasmediante]aconstituciónde los correspondientesórganoscolegiadosdegobierno: los
consejosdiocesanos,los presbiterales,los parroquia]es.La difusión del principio deco]egialidad,
unaaplicaciónde]nuevoconceptodeIg]esiacomo«pueblodeDios», erasin dudaunatraducción
en e]interiorde ]a Ig]esiade ]ageneralizaciónde] idea]político democrático.Ello implicabaun
cambioimportanteen]aimageny e]papeldesempeñadopor el obispoensudiócesiso de]curaen
suparroquia,y engenera]en las relacionesdepoderen e]interiorde ]aIg]esia.Toda la comuni-
dad,enel niveldiocesanoo enel parroquia],debíaserconsultaday copartícipeno sólo ene]culto
y la vida ]itúrgica,sinotambiénen]aadministracióne inclusoen los procesosde seleccióndecar-
gos.Diversasiniciativaspopularesintentaráncon escasoéxito influir en los procesosdenombra-
mientosepiscopa]es.
EstenuevomodelodeIg]esiaafectóenprimerlugara lasrelacionesdecadaobispoconsusclé-
rigos,perotambién,y deformaespecialmentenovedosa,al lugarde los laicos.E] Concilio, como
se sabe,reconocióa los laicos un protagonismoespecíficoen el conjuntodel «pueblodeDios»;
reconociendoy confirmando]0quehastaentonceshabíasignificado su importantecontribución
a travésde la Acción Católica,peroafirmandoaúnmássupapelespecíficoy relativamenteautó-
nomo.Despuésdel Concilio los laicosno eransólo fieles obedientesy subordinadosal magisterio
y las directricesde]aJerarquíay de los clérigos,sinoqueteníanquedecirsupropiapa]abra... La
distanciasacra]y simbólicaentree]clérigoordenadoy e]religiosodevida consagrada,deun lado,
y e] laico inmersoen]avida secular,deotro,disminuyó.La vida religiosay apartadade los cléri-
gosy consagradosse secu]arizó,a ]avez que]avida secularde los laicos adquiríapor sí misma
unadimensiónreligiosa... La perfecciónevangélicasepodía alcanzaren]avida secular.
El procesodeaplicaciónde lasreformasconciliares,temaapenasestudiadopor los historiado-
res, siguióun ritmo desigualdeacuerdoconlas iniciativasdecadaobispoen sudiócesis,peroen
líneasgeneralescobróun notableimpulsoapartirde 1970coincidiendocon]apreparacióny cele-
braciónde ]aAsambleaConjuntadeobisposy sacerdotes,queen e]plano de ]a Ig]esiaespañola
en su conjuntosignificó ]aplenarecepciónde las directricesdelVaticano11.En 1985]a Confe-
renciaEpiscopa]Españo]aelaboróunaMemoria-Informesobree]impactode]Concilio y de]Post-
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concilio en la Iglesia españolacomocontribuciónal Sínodoextraordinarioqueiba acelebrarseen
Roma ennoviembre-diciembredeeseaño,a los veinteañosde la clausuradelVaticanoII 18.
En el climarevisionistade los frutosdelConcilio, el balancedel episcopadoespañol,aunreco-
nociendociertosriesgosy excesos,erafundamentalmentepositivoy optimista.En la valoración
concretade los distintoscapítulossiempreseñalabajunto a losefectospositivosderenovaciónalgu-
nosexcesos,desviacionesy riesgos,perosubrayandosobretodola renovaciónpositivaoperadaen
todos los planos de la vida de la Iglesia: en la vida litúrgica, la acciónpastoral,el gobiernoy la
nuevaimagende los obispos,individual y colectivamente,el nuevoperfil del cleroy de los reli-
giosos,e incluso el protagonismodellaicado, apesarde la crisis de 1968cuyaprofundidadreco-
nocía el informe.
El informetambiénreconocíalas limitacionesy las contradiccionesdealgunosdeesosproce-
sos derenovación,así como lastensionesgeneradaspor los dosextremos,los quequeríanvolver
a la Iglesiapreconciliary los queabogabanporunVaticanoIII. Reconocíaespecialmentelos avan-
cessecularizadoresentodoslos terrenosperono los considerabaefectosdel Concilio. Por el con-
trario, estimabaqueéstehabíacontribuidodecisivamentea encauzary paliareseprocesosecula-
rizador. El mismo optimismo moderadoque atraviesatodo el informe aparecetambiénen la
valoraciónde«surelacióncon el mundo»,apropósitodel impactodela constitución«Gaudiumet
Spes».Lo mássignificativoesque,traspresentardeformarealistalas «lucesy lassombras»dela
situación,terminabaabogandopor la continuaciónde la tendenciamarcadapor el Concilio:
Parael futurohayque:evitarlarenuncia lcaminoemprendidoporunexcesivotemordelasdificultadesencontra-
dasy surgidas,tantoenel interiordela Iglesiacomoenlasreaccionesy rechazosencontradosenlosambientesnocris-
tianos,
apostandopor la superaciónde la división internaendosbloques,
unosmuypreocupadosdelafidelidaddoctrinaly espiritualperomenospreocupadosporlasolicitudrespectodelascues-
tionestemporales;y otrosfuertementepreocupadosporellasperosituadosalbordedelacomunióny delafidelidadecle-
sial.[Cap.XIII (81),pág.464.]
Estavaloraciónambivalente,de«lucesy sombras»,asícomola percepcióndeunadificil posi-
ción intermedia,derecepcióne interpretaciónfiel de la doctrinay el espíritudelVaticanoII, entre
dosposicionesextremas«involucionista»y «progresista»atraviesatodoslos capítulosdel infor-
me, especialmentelos capítulosfinales referidosa la valoracióndelpostconcilio,y describemuy
bien el clima enel queseencontrabala Iglesiaespañolaunadécadadespuésde la muertedeFran-
co, enmediode los nuevosretospolíticos y socialesqueplanteabala hegemoníasocialista.
La ConferenciaEpiscopal.
Desdesuconstituciónen 1965la ConferenciaEpiscopalha ido generandoprogresivamenteuna
seriedecomisionescorrespondientesa las distintasáreasdeactividadpastoral:liturgia,cateque-
sis, seminariosy formacióndel clero,apostoladoseglar,mediosde comunicación,acciónsocial,
etc. La evoluciónde los cuadrosdirigentesde la Conferenciaqueserenuevanestaturiamentede
forma electiva,cadatresaños,esun buenindicadorde las tensionesintraeclesiales,las diversas
tendenciasy la líneadominanteencadamomento.Así, las sucesivaspresidenciasde la Conferen-
cia a cargodeTarancón(1975-1982),Gabino Díaz Merchán (1983-1987),Suquía(1987-1993)y
Yanes (1993-1999)son significativasdeunaciertaevolución,dentrodeunacontinuidadfunda-
mental.Junto al presidentehayquetenerencuentatambiénel perfil del vicepresidente,el secre-
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tarioy elcomitépermanente,integradoporlospresidentesdelasrespectivascomisionesectoria-
les.Desdelaperspectivaexternadelos«media»,avecesdemanerademasiadosimplificada,se
sueleresumiry asociarcadaunadelasetapasdelarelacióndela Iglesiaconla sociedady los
gobiernosalperfily talantedecadaunodelospresidentesdelaCEE. Deahíel interésconquelos
diversosanalistasigueny tratandeinterpretarlasdistintasrenovacioneselectoralesdela Confe-
renciay lospronunciamientospúblicosdeloselegidos.Porello,también,larelacióndela Iglesia
conlosgobiernosy losprocesosdecambiosocialsevalorasobretodoporlospronunciamientos
colectivosdelaConferenciaensuconjunto desusdistintasComisionesmásqueporlaspasto-
ralesindividualesdecadaobispoensudiócesis.Deahíla importanciay trascendenciasocialde
susdocumentosy declaracionescolectivasobrelostemaspolíticos(losprocesoselectorales,la
Constitución)omorales(eldivorcio,lafamilia,elaborto,etc.)19.
EntreelnivelnacionaldelaConferenciay eldiocesanodecadaobisposehanarticuladotam-
biéniniciativasregionalesparalelasa losprocesosdeafirmacióndelEstadodelasautonomías.
Lógicamentesteprocesoregionalizador,quesinembargonuncahapuestoencuestiónla autori-
dadnacionaldelaConferencia,sehamanifestadoconespecialdinamismoenel casodelasdió-
cesisvascasy catalanas,perotambiénenlasdiócesisandaluzasoenlasdeCastillay León.Deini-
ciativacastellanahasidounamanifestaciónculturaly artísticaligadaa la recuperacióndela
identidady lamemoria,laseriedeexposiciones«LasEdadesdelHombre»,iniciadaenValladolid
en1988y desarrolladaensuprimerafaseenunciclodecuatroexposicionesqueculminaronen
SalamancaconlacelebracióndeunCongresosobrelarelaciónentreelArtey la Fe.El proyecto
delasEdadesdelHombre,ademásdesugranéxitopopular,eralaexpresióndeunobjetivopas-
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toralesencialdelVaticano11:lapromocióndeldiálogoentrelaFey laCulturaenelmarcodeuna
nuevarelacióndela Iglesiaconlamodernidad20.
Lasdeclaracionescolectivasdelosobisposvascoshanestadoligadasalosproblemaspolíticos
específicosdela violenciay labúsquedadefórmulasdereconciliación.Es tambiénenelámbito
delasdiócesisvascasdondeseintentóconmayorfuerzainfluirenlosnombramientosepiscopa-
les21. La provinciaeclesiásticadeTarragona,coincidenteconlasdiócesiscatalanas,esla queha
promovidolainiciativamásseriaparaconstituirunaconferenciapropia:fueunadelasconclusio-
nesaprobadasporelConcilioProvincialTarraconense,celebradoen1995,despuésdetresañosde
preparación,bajolapresidenciademonseñorRamónTorrella,arzobispodeTarragonaenaquella
época.La celebracióndeesteconciliofuela culminacióndeunprocesoquesehabíainiciado
muchoantes,en1969,conlaconstitucióndelaConferenciaEpiscopalTarraconense.A partirde
1976la CEE tarraconenseinicióuncaminopropiomaterializadoenlapublicacióndedocumen-
tospastoralespropios,entrelosquedestacael de1985,Arrels cristianesde Catalunya.
En elplanofinanciero,tambiénlaConferenciahaimpulsadounapolíticacomúnsininterferir
enlaautonomíadiocesana.Destaca,porejemplo,laconstitucióndeunfondointerdiocesano
constituidoporaquellosbienes,valores,derechoso aportacionesentregadosa la IglesiaenEspañao a laConferencia
Episcopalu otrasentidadesdependientesdela Iglesiaoparalasnecesidadesgeneralesdela IglesisaenEspaña,cuyadis-
tribuciónesdeterminadaporlamismaConferencia.Básicamente,dichoFondoestáintegradoporlaayudaeconómica
percibidaa travésdelEstadoy porlasaportacionesdelasdiócesisy delosfielesparala intercomunicacióndebienes22.
La distribucióndelFondosehaceendosgrandesbloques,elcorrespondienteacadaunadelas
diócesisenfuncióndesutamañoy volumendepersonal,y elcorrepondientealaConferenciaEpis-
copalparalaretribucióndelosobisposy delasinstitucionesdependientesdelconjuntodelaCon-
ferencia.
Parroquiasy clero.
En términosglobaleselnúmerodeparroquiasaumentósignificativamented spuésdelConci-
lio: de18.869en1960a22.488en1987;peromássignificativaesaúnla distribuciónterritorial
quesuponelapromocióndenuevasparroquiasenlaszonassuburbialesdeinmigracióny concen-
traciónurbana.Un ejemplosignificativoesel dela diócesisdeMadridduranteel obispadode
Tarancón:las240parroquiasde1900habíanpasadoa652en1983.Lapolíticadeereccióny cons-
truccióndeparroquiaspróximasa losnuevosbarriosy urbanizacionesfueacompañadat mbién
porlacreacióndenuevosdistritospastorales,vicariatos,servidospornuevosobisposauxiliares.
AlgunasdeesasVicaríasacabaronconvirtiéndoseennuevasdiócesis(enjulio de1991secrearon
dentrodelaComunidadeMadridlasdiócesisdeAlcaláy deGetafe).El casodeMadrid,Barce-
lonau otrasgrandesciudadesonexponentesdelaadaptaciónpastoral,siguiendolasdirectrices
postconciliares,aloscambiosocialesy urbanísticos.Setratadeunprocesoquetambiénsehabía
iniciadoantesde1975y quejugósupapelenlasmovilizacionesvecinalesypolíticasdelfinaldel
franquismo:eselcasodelaAsambleadeVallecas,impulsadaporelobispoauxiliarAlbertoInies-
taen1974-7523.
Unodelosdatosmássignificativosdelaactualdistribuciónparroquialdelcleroeselnúmero
deparroquiasincuraresidencial:en1986el númerodeparroquiasruralessincuraera10.433
(diezañosdespuésascendía 10.964),y muchasdeellasprecisamenteenlasáreastradicional-
mentebienatendidasdelNorte.Datoreveladorporunladodeldesfasepoblacionalproducidopor
lasmigracionesy eléxodorural,y porotrodelnotabledescensodelnúmerodeclérigos,porefec-
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to de las «secularizaciones»y por la
caída de las vocaciones.Entre 1968y
1982el númerodeseminaristaspasóde
6.995a 1.684;enel mismo período el
número de sacerdotesdescendió de
25.102 en 1970 a 22.592 en 198224.
Ciertamentela crisisdevocacionesy las
demandasde secularizacioneseranya
un reto para la Iglesia antesde 1975.
Los primeros estudios de sociología
pastoral, en los años sesentahabían
detectadoestoscambios;y la Asamblea
Conjuntade 1971tratóprecisamentede
respondera los retos y demandas.Su
objetivoprimeroeraprecisamentedise-
ñar el nuevo perfil de sacerdote,de
acuerdocon el espíritudelVaticanoII y
enrespuesta lascrisisdeidentidadque
estabansufriendo los sacerdotesy el
conjunto de la Iglesia. La Asamblea
Conjunta ha sido justamentevalorada
como un hito fundamentalenel proce- Monseñor Alberto lniesta
sodedespeguedela Iglesiarespectodel
Régimenfranquista(nacional-católico),perosobretodoesunbancodedatosy un laboratoriopara
el análisisdel procesosecularizadoren su primerafase.La Asamblea estuvoprecedidade una
encuestasociológicaampliamentecontestaday debatidapor los sacerdotes.Independientemente
del éxitoo fracasode dichaAsamblea,suanálisisdel impactodel cambiosocial sobreel modelo
de curapreconciliary su propuestadel nuevotipo y rol de sacerdoteayudaa entenderlos proce-
sosposteriores25.
Variosañosdespuésesemodelodesacerdoteseguíamarcandoaunageneracióndecuraspost-
conciliaresy «progresistas»,progresivamentenvejecidosy marginalesenel nuevopanoramade
la Iglesiadel fin delmilenio,pero ilustrativodelmodelodecuradelos añossetentay ochenta.Una
encuestasociológicadecurasdeMadrid,en 1992,esel testimoniodeesageneración26. La encues-
tacontestadaporunporcentajesignificativodelos sacerdotesde lastresdiócesisdeMadrid,Alca-
lá y Getaferevelaun perfil decuraentornoa los cincuentaaños,dementalidadclaramentepost-
conciliar, bastantedistantede la Iglesia institucional,quizá decepcionadocon la evoluciónmás
recientede la Iglesia, firme y nostálgicamentearraigadoen los valoresy modelosde Iglesia defi-
nidos en la AsambleaConjuntade 1971.Llevandounavida modesta,y poco preocupadopor las
cuestionesmateriales;compatibilizandoen generalsutrabajopastoralcon otro trabajo,general-
menteen la enseñanza;políticamentepróximo a posicionesdecentro-izquierda;pastoralmente,
centradofundamentalmentenla celebracióndela misadominical,la catequesisy la acciónsocial
y asistencial;descuidandobastantelastareasmásadministrativasy burocráticas.Bastantedistan-
te, inclusoabiertamentecrítico o indiferentecon algunasposicionesoficiales y conalgunosdocu-
mentospastoralesde la Iglesia institucional.Conscientede la pérdidadeprestigiosocialperosin
percibirninguntipo dehostilidadanticlerical.Muy crítico conlos nuevosMovimientosdeIglesia,
neocatecumenales,Comunióny Liberación, etc.Más cercanoa los herederosdel espíritude los
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MovimientosespecializadosdeAsambleaConjunta,lasComunidadesPopulares,etc.Críticoybas-
tanteescépticorespectodelejercicioy laprácticaconcretadelprincipiodecolegialidadenelseno
delaIglesia,enelplanodiocesano:segúnsupropiapercepción,escasamenteinformado,conpocas
posibilidadesdeparticiparenlaconsultay elaboracióndelosplanespastorales,y sinningunapar-
ticipaciónenlatomadedecisiones.
El resultadodelaencuestadelclerodeMadriden1992parece lreflejoresidualdeunagene-
racióndesacerdotes,ladelaépocadelpostconcilioy latransición,segúnel idealdiseñadoenla
AsambleaConjuntade1971,queporotraparteeralatraducciónespañoladelmodelodesacerdo-
teconciliar.La encuestadelossacerdotesdeMadridde1992todavíarevelaalgunoselementos
típicosdeltrabajopastoralenlaetapapostconciliarenelfinaldelfranquismoy eliniciodelatran-
sición,comoeltrabajoenequipo,laespecialdedicacióna laacciónsocialy laexperienciadelos
curasobreros.El trabajopastoralenequiposehadesarrolladotantoenelámbitourbanocomoen
elrural,perohatenidounaespecialincidenciaenesteúltimo.Laproyecciónsocialdeloscurasy
lasparroquiasedesplegófundamentalmenteenlosnuevosbarriosdelasconcentracionesurba-
nas,estrechamenteligadaalosmovimientosvecinales.
Los religiosos.
Lascongregacionesdereligiosostambiénexperimentaronel impactodelpostconciliodesdeel
finaldelossesenta,enundobleprocesoderenovacióny secularización.La pérdidadeefectivos
porelefectodelas«secularizaciones»y eldescensodevocacioneseselprimerdatorelevante.De
1966a 1987el númeroglobaldereligiososdescendióde117.556a90.323.Estedescensoafectó
inicialmentey deformamássustancialalosfrailes(enel cortoperíodode1968a 1972pasaron
de27.000a 18.000);mientrasqueeldescensodelasmonjasfuemenosintensoy mástardío,pos-
teriora 1975.En general,osreligiosostendieron,siguiendolasdirectricespostconciliares,ainte-
grarsemáseneltrabajopastoraldelasparroquiasy acoordinarsuactividadpastoralespecíficaen
el conjuntodelosplanespastoralesdiocesanos.Entre1971y 1986elnúmerodeparroquiasdiri-
gidasporreligiosospasóde382a917;en1996eranya1.11227.Unodeloscambiosmássignifi-
cativosfueelabandono,apartirde1965,delas«misionespopulares»comomediomasivodeevan-
gelizaciónquetradicionalmentehabíanasumidolosjesuitasy losredentoristas.
Porotraparte,apesardelapérdidadeefectivosy eldescensodevocaciones,mantuvieronsus
específicasactividadesmisioneras,educativasy asistencialesadaptándolaslasnuevascondicio-
nessocialesy a lasexigenciasdelConcilio.Todavíaenlosañosochenta1.545religiososestaban
presentesenloshospitalesy 20.510ejercíancomoprofesoresendistintoscentroseducativos.En
1996,segúnlasestadísticasoficialesdelaIglesia,elnúmerototaldecentrosdecaridady acción
socialmantenidosporlaIglesiaentodaslasdiócesisalcanzabalacifrade3.084,distribuidosde
lasiguienteforma:116 centroshospitalarios,180ambulatoriosy dispensarios,865casasparaancia-
nos,enfermoscrónicos,inválidosy minusválidos,323orfanatosy otroscentrosparalatutelade
la infancia,417guarderíasinfantiles,325centrosespecialesdeeducacióno reeducaciónsocialy
otros717centrosdecaridady acciónsocial28.
En elplanoasistencial,aplicandocriteriosy exigenciasocialesbasadosenlajusticiasocial
másqueenlacaridad,enlalíneadela«opciónpreferencialporlospobres»,experimentaronnue-
vasformasdecomunidad,fueradelosconventos,insertasenzonassuburbialesodemarginación.
Menciónaparte,porelvolumenderecursosy porelprestigioalcanzadoenelgrupodelasONG,
merecenlasactividadesdedosorganizacioneslaicassurgidasenel senodelaAcciónCatólica:
Cáritasensusdistintosprogramasdeacciónsocialdirigidosrespectivamentealajuventud,lamujer,
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Joaquin Ruiz Giménez, invitadoa participaren los debates
del Concilio Vaticanon,especialmenteen GaudiumetSpes
losmayores,la comunidadgitana,losinmigrantes, lostranseúntes,lasdrogas,el sida,losminus-
validos.Y ManosUnidas,organizaciónacidaenelsenodelasMujeresdeAcciónCatólicaenlos
añossesentapartirdelasanuales«Campañascontraelhambre»,y quehacentradosusobjetivos
enprogramasdedesarrollosocialeneltercermundo29.
En elplanoeducativo,lasexigenciasdelasnuevasleyeseducativasy eldescensodeefectivos
hanobligadoaunaimportantereconversióndeloscolegiosdereligiosos,compatibleconelman-
tenimientodeunaofertaespecíficacompetitiva.Entreloscambiosmássignificativosepuede
señalarla aceptacióndelacoeducacióny sobretodolaimportantepresenciadeprofesoresegla-
res,inclusoenpuestosderesponsabilidaddirectiva.SegúnlasestadísticasdelaIglesia,enelcurso
1994-95elnúmerototaldeprofesoresreligiososenloscentroseducativoscatólicosnouniversita-
riosascendía 14.279,frenteauntotalde56.073profesoreseglares30.
Ellaicado.
Comosesabe,unadelasprincipalesnovedadesdelVaticanoIl fueladoctrinasobreelpapely
el lugardeloslaicosenla Iglesia.La paradojaesqueesaafirmacióndoctrinaly jurídicacoinci-
dieraenEspañaconlacrisisdelaAcciónCatólicade1966-68,quelastródurantemuchotiempo
despuéselpesoy elprotagonismodeloslaicosenlaIglesiaespañola31. Porsupuesto,laAcción
CatólicanoeralaúnicaformaderealizarlapresenciadellaicoenlaIglesia.Esemodelo,larga-
mentemaduradoespecialmented sdefinalesdelsigloXIX (pontificadodeLeónXIII), habíalle-
gadoasuplenodesarrolloy expansiónenelperíododeentreguerras,y enlainmediataposguerra,
despuésde1945.Peroenlosañossesenta,coincidiendoconla celebracióndelConcilio,experi-
mentóunacrisisgeneralizada,paradójicamentealavezqueeraplenamenter conociday consa-
gradaenel Concilio(algunosdirigentesinternacionalesdelaAC, losespañolesJoaquínRuiz
Giménezy Pilar Bellosilloentreellos,
fueroninvitadosaparticiparenlastareas
delVaticano11, especialmenteenlaela-
boracióndela GaudiumetSpes).
En cierta,formala propiadoctrina
conciliarsobrelos laicosplanteabala
superacióndelmodelodeAcciónCatóli-
ca,apelandoanuevasformasasociativas
y sobretodoaunmayory másautónomo
protagonismoenla vidade la Iglesia.
Ahorabien,independientemented la
crisisgeneralizadaelaAcciónCatólica,
el desarrolloconcretoy prácticodeese
protagonismohasidobastantelimitado.
Aumentónotablementeentareasauxilia-
resevangelizadorasy especialmente,en
elplanoparroquial,enlascelebraciones
Iitúrgicas,la catequesis,la acciónasis-
tencialeinclusola gestiónadministrati-
va.Segúnlasdiócesisy la iniciativay
talantede cadaobispo,los laicoshan
podidotenermayoromenorpresenciaen
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losorganismospastoralesdiocesanosoenlasreunionesy asambleas(especialmentelossínodos),
peroengeneral,y amedidaqueseasciendenlaescalajerárquica,sepuedenapreciarloslímites
y debilidadesdeeseprotagonismodeloslaicos,doctrinalmenteconsagradoenel Concilio.
LaAcciónCatólicaespañolasobrevivióala crisisde1966-68aunquenuncallegóarecuperar
lafuerzaorgánicay lainfluenciadelosañoscincuentay sesenta.A partirdelacrisismuchosmili-
tantescentraronsuactividadentareasexclusivamentesindicalesopolíticas;otrosgeneraronue-
vasformasasociativas,especialmentelasComunidadesCristianasdeBase,desdedondedesple-
garoneneltiempodelatransiciónuncompromisorenovadordoble,eclesialy político-social.Pero
además,comoenotrospaísescatólicos,surgieronconmásomenosfuerzanuevosMovimientos
religiososy eclesialescomoelNeocatecumenado,fundadoen1964porelespañolKikoArgiiello,
o elmovimientodeorigenitalianoComunióny Liberación.
BREVE NOTA SOBRE EL ALCANCE DE LA SECULARIZACIÓN
En losdiagnósticosy propuestaspastoralesdelarenovadaConferenciaEpiscopalEspañolay
desusecretarioel obispoFernandoSebastián,en1983,asícomoenlascríticasdeotrossectores
católicos,latela cuestióndefondodeunprocesodesecularizaciónprogresivoque,independien-
tementedelaspolíticasgubernamentales,táminandolosvalorestradicionalescatólicosy des-
plazandola culturacatólicaaposicionesmarginales.Segúnestavaloración,estasecularización
seríaelverdaderoretopastoralquejustificaría,siguiendolasdirectricesdelviajedelPapaen1982,
unproyectoglobalde«nuevaevangelización».
¿Cuálerarealmentelalcancedeeseprocesodesecularizaciónenlosañosochenta?¿Hasta
quépuntoeraunfenomenoatribuiblealmismoprocesodetransiciónpolítica,impulsadoespe-
cialmenteporlaspolíticasculturalesdelosgobiernosocialistas,comodenunciabanlgunosmedios
eclesiásticoscatólicos?¿O másbiensetratabadeunprocesoparalelo,iniciadobastanteantesde
1975'1Lo ciertoesquela sociologíareligiosapastoraldelosañossesenta,losestudiosdeDuo-
castellay deldominicoVázquez,asícomolosimpulsadosporlaOficinadeEstadísticay Sociolo-
gíadelaIglesiadelaCEE, habíandetectadoennumerososinformesdiocesanosel impactodelo
procesosmigratorios(eléxodoruraly nuevasconcentracionesurbanas)enlosíndicesdelaprác-
ticareligiosa.Y habíanestimuladonuevasestrategiaspastoralesy misionerasadaptadasesasnue-
vasrealidadesociales;métodosdeevangelizaciónquepartíandeldatosecularizadorcomopunto
departidae inclusofactorpositivoparala depuracióndelosmétodosdeevangelizacióntriunfa-
listasy masivosdeltiempodel«nacionalcatolicismo».
Los informesFOESSA, desdeelprimero,siemprehabíandedicadoespecialatenciónalcam-
biodeloscomportamientosmoralesy religiososligadosal cambiosocial.El IV informe,enel
volumensobreel cambiosocialenEspañaeneltiempodelatransición,entre1975y 1983,dedi-
cóunlargocapítuloalestudiode«LaReligióny laIglesiaenel cambiopolíticoenEspaña»,dis-
tinguiendola situacióndelconjuntodelpaísy ladecadaunadelasautonomías.Aunquelamayor
partedelanálisissecentrabaenelplanopolítico,habíatambiénuncapítulodedicadoalestudiode
la relaciónentre«cambiosocialy concienciareligiosa»y especialmenteel impactoenlamoral
juvenil.La primerahipótesiseraque«enlasociedadespañolalosprocesosdemodernizaciónno
significanunadesaparicióndeloreligioso,sinounaseriedemodificacionescualitativasdelasfor-
mastradicionalesdemanifestacióndelo religioso».Laprincipaldelascualesseríalaprogresiva
distinción-separacióne trelareligiónoficialeinstitucionaly otrasformasnuevasemergentes,a
vecesimplícitas.El análisisespecíficodela actitudreligiosadelosjóveneseralamejorilustra-
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ción de los cambiosqueseestabanoperando:progresivadesapariciónde lo religiosoexplícito(<<la
Iglesia parecever seriamentemenoscabadasu capacidaddeproducir o transmitir significantes
orientadoresdel comportamientode los jóvenes»)y ausenciadereferenciascristianasexplícitas.
Estaausenciadereligiosidadexplícitacristianateníaquevercon unasignificativaevoluciónde la
socializaciónreligiosaenlas familias,consecuenciade la diferentesformasdeeducarlasdistintas
generacionesdemadres.
Martínez Cortés,autordeestecapítulodel FOESSA, planteabafinalmentecomohipótesisque
«los procesosde modernizaciónsocial enEspañaseorientanenel sentidode una institucionali-
zaciónprogresivamentelaica de la sociedad»,lo queno implicabaunaparalela«marginalidadde
lo religioso».Por unaparte,la persistenciaen la prácticade los «ritosdepasaje»no sedebíainter-
pretarsólo entérminosdeconformismosocial.Por otraparte,la progresivainstitucionalización
laica de la sociedad,enEspañacomoantesenotrospaíseseuropeos,no seríaincompatiblecon la
subsistenciadeuna infraestructurasimbólica de carácterreligioso cristiano.Es lo quedefine (y
proponea la Iglesia) comounanueva«funcióninfrapolíticade lo religioso»,querespondaa ver-
daderasdemandassociales(morales)implícitas.La Iglesiadeberíaencontrarel lenguajey las for-
masadecuadasparaejerceresa«función infrapolítica»32. El diagnósticoy la interpretacióndel
sociólogoentrabaplenamenteenel debateintraeclesialsobrela adaptaciónde la Iglesia española
a la nuevacoyunturapolítica,especialmentedespuésde 1982.
En un planomásdescriptivo,el estudiodePedroGonzálezBlascoy luan GonzálezAnleo Reli-
gión y sociedaden la España de los 90, nospresentaun cuadromuy completode distintosindi-
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cadores ignificativosdela evolucióndelaprácticareligiosadelosespañolesdurantelatransi-
ción.La encuestasociológicarevelabaunaevolucióngeneralmuyclara,delareligiosidada la
indiferencia,entre1970y 1990,enlaquesepodíanestablecerclarasdiferenciasgeneracionales,
degéneroy declase.Entre1970y 1989,la quintapartedelosespañoleshaemigradodelespa-
cioreligiosoalespaciodelaindiferenciaoalateísmo.En 1970el96por100delosespañolese
declarabacatólico(practicante,nomuypracticanteonopracticante),y el3por 100sedeclaraba
indiferenteo ateo.En 1989estosporcentajeseran,respectivamente,el72por100Y el26por100.
Peromássignificativoaúneraladisminucióndeloscatólicospracticantes,enesosmismosaños,
del64por 100al27por100,y elaumentodelosindiferentesy ateosdel3por 100al26por100.
El estudiosociológicoseñalabadosinflexioneseneseproceso.Unaenelperíodo1976-78,enel
iniciodela libertad,enel queafloraconclaridadelporcentajedelos indiferentesy ateos(con-
juntamentepasandel2por100al20por 100),a lavezquedesciendemuysignificativamenteel
porcentajedelos«practicantes»del87por 100al 59por 100.Y otraenlaetapa1983-89,enla
queelgrupodelosindiferentesasciendedeformasignificativa,costapresuntamented loscató-
licosnopracticantes.
Estudiosposterioresy entreelloslasíntesisdelpropioGonzálezAnleosobre«Lareligiosidad
española.Presentey futuro»,dentrodeunbalancecolectivosobrelaIglesiaespañolaenlasegun-
damitaddelsigloxx, confirmalatendenciadestacandoelascensosignificativodelaincreencia:
En losañosnoventaelporcentajecombinadodelosquesedeclaranindiferentes,agnósticosy ateososcilaentreel
15por100Y el25por 100,lo quesignificaunaminoríaplenamenteconsolidadahoyenlasociedadespañola33.
Los datosempíricosobrelaevolucióndelaprácticareligiosay laautodefinicióndelosespa-
ñolesenel terrenoreligiosoy moralnoagotanel análisisdeunprocesotancomplejocomoel de
la secularización,queincluye«ladiferenciacióny emancipacióndelasinstitucionessociales»res-
pectodelcontrolreligiosoy eclesial,«laprivatizacióndelareligióny elpluralismoreligioso»y
«laracionalizacióny la increencia»34.
NOTAS
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